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日中対照研究方法論(2) 
―“给・N+V”表現とそれに対応する日本語使役表現、受益表現(上)― 
A Methodology for a Contrastive Study in Japanese and Chinese(2) 
:“gei・Ｎ＋Ｖ”Forms in Chinese and Their Corresponding Causative and
Benefactive Expressions in Japanese（Part 1） 





















 (2)  我给你尝尝。(相原 1980:22) 




































1. 使役    causative 
2. 受益       benefit 
3. 多義性    polysemy 
4. 連続性   continuity  




  1.1 “给・Ｎ＋Ｖ”と「Ｎ・ニ Ｖ(サ)セル」 
  1.2 日本語の複他動詞、使役形 
２ 使役を表わす“给・Ｎ＋Ｖ”表現 
  2.1 他動詞を用いた“给・Ｎ＋Ｖ”表現 
  2.2  自動詞を用いた“给・Ｎ＋Ｖ”表現 
３ 使役を表わす“给・Ｎ＋Ｖ”表現と受益 
  3.1 “给・Ｎ＋Ｖ”と「Ｎ・ニ Ｖ(サ)セル」、「テアゲル／テクレル」 
  3.2 日本語使役表現と「テアゲル／テクレル」 
  3.3 “给・Ｎ＋Ｖ”形式の使役表現に含意される受益 
    3.4 「Ｎ・ニ Ｖ(サ)セテアゲル／テクレル」に対応する中国語の表現形式 
４ “给・Ｎ＋Ｖ”表現と使役、受益 
  4.1 “给・Ｎ＋Ｖ”表現の多義性 
    4.2 「Ｎ・ノタメニ／ニカワッテ Ｖする」 
    4.3  「Ｎ・ニ Ｖテアゲル／テクレル」 














 (3)  我给他穿衣服。 
(来思平・相原茂 1993:130 を一部修正) 


























 奥津 1987:239 は 
 









































谷 1982:277 の記述にみられるように 
 















































































































































荒川 1985:16 は、 
 
(12) 我给你看看。 (みせてあげましょう。) 




に、木村 2012:227 には、 
(13) 小红给小王看照片。 
(シャオホンは王くんに写真を見せてやっ





























































































られる。同 2012:227 も、北京官話について、 
 






























































ところで、木村 2012:227 は、 
 























や、盧濤 2000:179 に挙げられている 







































































































































































































３．１ “给・Ｎ＋Ｖ”と「Ｎ・ニ Ｖ(サ)セル」、「テ 








(14)  张三买书给李四看。 
(14)’張三は本を買って、李四ニ読まセル。 
 




(16)  小王拿出酒给小陈喝。 
(16)’王さんが陳さんニ酒を出して飲まセル。 
 




(21)  母亲给孩子穿鞋。 
(21)”母親が子供ニ靴を履かセル。 
 
(22)  妈妈给孩子吃药。 
(22)”母親は子供ニ薬を飲まセタ。 
 























(12)  我给你看看。 
(12)’みせテアゲましょう。 
 
(13)  小红给小王看照片。 
(13)’シャオホンは王くんニ写真を見(サ)セテ
ヤッタ。(木村 2012:226 を一部修正) 
 
  (33)  阿眉给我看她们的厨房设备。 
(佐々木 2006:180、王朔＜空中小姐＞) 
 (33)’阿眉は私ニ厨房の設備を見(サ)セテクレ
タ。(佐々木 2006:180 を一部修正) 
 
















































 (39) 常常在深夜里，老头子林伯唐到别的姨太太房 
里去了，秀妮悄悄爬起身，给孩子换尿布、 
喂奶，亲着美丽的小圆脸蛋，…… 





































栄 1989、佐々木 1997、同 2006、木村 2004、同 2012 な 
どが、“为／替・Ｎ＋Ｖ”との比較を行なったものとし 





























1983:22、25、27 および成戸 2009:94-95 を参照。「着る」 
のような身につけ動詞がとりつけ動詞に分類される点
については奥田 1983:28、成戸 2009:208、211 を参照。 





7) 寺村 1982:128-129、136-137 は、「見セル」を「与える、 
教える、売る、紹介する」などとともに、「Ｘガ Ｙニ Ｚ 
ヲ ～スル」形式の授受表現を構成する「与える」類の述 
語に分類している。 










この点については、さらに村木 1991:23 を参照。ちなみ 










































佐々木2006:180、竹島 2012:87 を参照。 
14) 使役の強制度の点で“叫・Ｎ＋Ｖ”が“让・Ｎ＋Ｖ”にま 
さる点については、藤堂・相原 1985:96、佐々木 2006:179 




15)「プロトタイプ理論」については三宅 1994:54 を参照。プ 
ロトタイプとは「あるカテゴリーの中の最も代表的な成
員」を指すとされる。 


















19)この点については荒川 1977、原田 1982、楊凱栄 1989: 
 195-203、馮寶珠1995:68、木村2000ａ:21、三宅2007、竹
島2012:87-88 などを参照。 






点について竹島 2012:87 は、「因果関係を構成しているた 
め、必ず実現したことを表す」としている。 








22)この点については、張勤 1998:125、佐々木 2006:194-195 
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